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(PROCUROR-GENERAL:)
Thou standest condemned by virtue of the emperor’s decree,
an heretic in Logic, an heretic in Sophistry, an heretic in divinity.
Thou hast railed against all good works, against religion,
fasting, prayer, saints, ceremonies, and sacraments. 
(PROCUROR-GENERAL:)
Thou hast made the authority of Scripture to exceed the authority of the pope.
For all this, thou hast been degraded from the priesthood, stripped of thine
vestments, and sentenced to death. William Tyndale—what sayest thou?
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NARRATOR:
The Flemish officials who executed William Tyndale in 1536 could never
have guessed that the man they had just killed would exert an enormous
influence on the English language and the English Church. For his entire
adult life, Tyndale had been faithfully devoted to publishing a translation
of the Bible in the language of the people.
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He was born in 1494 in the Vale of Berkeley on the border of England and Wales.
Here in the green hills on the banks of the River Severn, the cloth trade flourished,
and people spoke a clear and practical English—full of proverbs, and humble wisdom,
and the simple beauty that Tyndale would always value.∑
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J 4 Tyndale’s family was prosperous, and he was educated as a boy in Homer and Virgiland Aesop’s fables. He entered Oxford at age twelve to study logic and rhetoric;
but in all his education, he never lost the purity and simplicity of his home.
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But the Roman Church of Tyndale’s time was warped by abuses and heresies. The Pope had clothed himself in political authority, and had
forbidden the people to interpret the Scriptures on their own. Prayers were made to a pantheon of dead saints, whose very bones were venerated as
holy and miraculous—even though they were usually fakes. The Church used the fabricated doctrine of purgatory to frighten people anxious to
escape torment in the next life into giving enormous sums of money. With this money, the Pope was building his church: the extravagant Saint Peter’s
Basilica, a papal monument in stone and gold. In its doctrine and its practice, Catholicism had become a dead body—a religion of despair.
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The Wittenberg Door
4
ca. 3:20
Adapted from On Christian Liberty
and An Open Letter to Pope Leo X
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h = 90 6 When Luther's Reformation began, Tyndale was a student at Oxford, where he excelled at languages. He learned Latin, Greek, French, and German, and he developed as a translatorwith a keen ear for the beauty and power of the English tongue. But he was frustrated by Oxford’s lack of theology. The professors celebrated Aristotle while neglecting the Scriptures.
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7 Yet it was here at Oxford that he encountered the work of the great Dutch scholar Erasmus. Erasmus argued that the Bible should be translated into all languages, for common people to read and understand. But Erasmus himself did not speak a word of English, and Tyndale realized that the task was up to him. 
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ.≤ œ≥ œ œ œ œ. œ œ.
œ.≤ œ≥ œ œ œ œ. œ œ.
œ. œ œ œ œ œ. œ œ.
Jœ ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ .
f
f
f
f
œ. œ œ. .œ
Jœ# . œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œ> œ> œ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . ‰ ‰ Jœ
We
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. .œ
Jœn .
≤ œ≥ .œ
œ.≤ œ.≥ œ.≤ .œ≥
∑
∑
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙
∑
∑
œœ jœœ. Œ .
œœ> œœ> ..œœ>
2
∑
œ œ œ œ œ œ
read Ar is to tle as
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
≥
.˙
≥
.˙
.˙
p
P
p
p
p
p
p
arco
p
X Verse 1
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ .œ
∑
∑
œœ jœœ. Œ .
œœ> œœ> ..œœ>
2
∑
œn œ œ Jœ ‰ Jœ
if he's di vine from
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙
∑
∑
œœ
jœœ. Œ .
œœ> œœ> ..œœ>
2
∑
œ œ œ œn œ œ
cop ies in Greek num b'ring
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œn
.˙
.˙
.˙
.˙
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14 ∑
∑
14 ∑
∑
∑
∑
14 ∑
14 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
14 œ Jœ œ Jœ
14 ∑
∑
14 œœ
jœœ. Œ .
œœ> œœ>
..œœ>
2
∑
14 œ œ œ Jœ ‰ Jœ
just for ty nine; the
14 ∑
∑
∑
∑
14
.œ œn jœ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙
∑
∑
œœ jœœ. Œ .
œœ> œœ> ..œœ>
2
∑
œ œ œ œ œ œ
Bi ble's com piled from five
∑
∑
∑
∑
.˙
≥
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ .œ
∑
∑
œœœ
jœœœ. Œ .
œœ> œœ> œœ> Jœ
2
∑
œn œ œ Jœ ‰ Jœ
thou sand at least, and
∑
∑
∑
∑
.˙
≤
.œn .œ
.œ .œ
.œ œ Jœ
.œ œ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ> ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
œ œ œ œ œ œ
yet you can't read it un
∑
∑
∑
∑
jœ
≥ ‰ ‰ Œ .
jœ
‰ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ .
Jœ˘ ‰ ‰ Œ .
Jœ˘ ‰ ‰ Œ .
f
f
f
f
f
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œ> œ> œ>
Œ . .œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ .œ
less you're a priest.
∑
∑
∑
∑
Œ . ‰ œ
≤
œ œ œ œ œ œ
7
Œ . ‰ œ.
≥ œ.
Œ . ‰ œ
≤
œ œ œ œ
5
Œ . ‰ œ.
≥ œ.
Œ . ‰ œ.
≥ œ.
f
f
f
f
f
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ> .œ>
2
œ> œ> .œ>
2
∑
∑
œœ œœ ..œœ
2
œœ œœ ..œœ
2
∑
∑
∑
∑
œ. œ .œ
2
Hey hey oh,œ. œ .œ
2
Hey hey oh,
œ˘ œ .œ
2
œ œ .œ
≥2
œ œ .œ
2
œ œ .œ>
≥2
œ œ .œ>
≥2
f
f
f
F
Chorus 1
-
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b
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83
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86
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86
86
86
86
86
86
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86
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A
T
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20 ∑
∑
20 ∑
∑
∑
∑
20 ∑
20 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
20 œ œ œ œ œ œ
20 ∑
∑
20 œœ
jœœ. ‰ œœ
œ œ ..œœ
2
∑
20 ∑
20 ∑
∑
œ œ œ œ œ œ
rhyme for a dime and aœ œ œ œ œ œ
rhyme for a dime and a
20 œ. œ. œ. œ.
≥
œ
≥
œ œ œ œ œ œ
7
œ.
≥
œ. œ. œ. œ. œ.
œ.
≤ œ. œ. œ.
≥
œ œ œ œ œ
5
œ
≥ œ œ˘ œ˘
2
2
œ
≥ œ œ˘ œ˘
2
2
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ> .œ>
2
œ> œ> .œ>
2
∑
∑
œœ œœ ..œœ
2
œœ œœ ..œœ
2
∑
∑
∑
∑
œ. œ .œ
2
hey hey oh,œ. œ .œ
2
hey hey oh,
œ˘ œ≤ .œ≥
2
œ œ .œ
2
œ œ .œ
2
œ œ .œ>
2
œ œ .œ>
2
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
time for oneœ œ œ
time for one
œ
≤ œ
≥ œ
≤
œ
≤
œ
≥
œ
≤
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
F
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ œ œ œ œ> œ œ œ œ
.œ .œ
∑
∑
œœ jœœ. Œ .
œœ> œœ> ..œœ>
2
∑
∑
∑
∑
.
m˙ore.
.˙
more.
.œ
≥ .œ
.œ .œ
.˙
.˙
.˙
f
F
F
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ œ œ œ œ> œ œ œ œ
.œ .œ
∑
∑
œœ jœœ. Œ .
œœ> œœ> ..œœ>
2
∑
Œ . ‰ ‰ Jœ
The
∑
∑
∑
∑
.œ
≤
.œ
.˙
.œ .œ
.˙
.˙
f
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙
∑
∑
œœ jœœ. Œ .
œœ> œœ> ..œœ>
2
∑
œ œ œ œ œ œ
rel ics of Paul are by
∑
∑
∑
∑
.˙
≥
.˙
≥
.˙
≥
.˙≥
.≥˙
p
P
p
p
p
p
p
p
p
p
Y Verse 2
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ .œ
∑
∑
œœ jœœ. Œ .
œœ> œœ> ..œœ>
2
∑
œn œ œ Jœ ‰ Jœ
thous ands a dored; his
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
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27 ∑
∑
27 ∑
∑
∑
∑
27 ∑
27 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
27 .˙
27 ∑
∑
27 œœ
jœœ. Œ .
œœ> œœ> ..œœ>
2
∑
27 œ œ œ œn œ œ
writ ings, by con trast, are
27 ∑
∑
∑
∑
27
.œ œ œ œn
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ Jœ œ Jœ
∑
∑
œœ
jœœ. Œ .
œœ> œœ>
..œœ>
2
∑
œ œ œ Jœ ‰ Jœ
large ly ig nored. His
∑
∑
∑
∑
.œ œn jœ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙
∑
∑
œœ jœœ. Œ .
œœ> œœ> ..œœ>
2
∑
œ œ œ œ œ œ
let ters and books are not
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ .œ
∑
∑
œœœ
jœœœ. Œ .
œœ> œœ> œœ> Jœ
2
∑
œn œ œ Jœ ‰ Jœ
hon ored or read; we
∑
∑
∑
∑
.˙
≤
.œn .œ
.œ .œ
.œ œ Jœ
.œ œ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ> ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
œ œ œ œ œ œ
care for his bones but don't
∑
∑
∑
∑
jœ
≥ ‰ ‰ Œ .
jœ
‰ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ .
Jœ˘ ‰ ‰ Œ .
Jœ˘ ‰ ‰ Œ .
f
f
f
f
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œ> œ> œ>
Œ . .œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ .œ
care what he said.
∑
∑
∑
∑
Œ . ‰ œ
≤
œ œ œ œ œ œ
7
Œ . ‰ œ.
≥ œ.
Œ . ‰ œ
≤
œ œ œ œ
5
Œ . ‰ œ. œ.
Œ . ‰ œ. œ.
f
f
f
f
f
f
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33 ∑
∑
33 ∑
∑
∑
∑
33 ∑
33 œ> œ> .œ>
2
33 œ> œ> .œ>
2
33 ∑
∑
33 œœ œœ ..œœ
2
œœ œœ ..œœ
2
∑
33 ∑
33 ∑
∑
œ. œ .œ
2
Hey hey oh,œ. œ .œ
2
Hey hey oh,
33 œ˘ œ .œ≥
2
œ œ .œ
2
œ œ .œ
2
œ œ .œ>
≥2
œ œ .œ>
≥2
f
f
f
F
Chorus 2
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œœ
jœœ. ‰ œœ
œ œ ..œœ
2
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
rhyme for a dime and aœ œ œ œ œ œ
rhyme for a dime and a
œ. œ. œ. œ.
≥
œ
≥
œ œ œ œ œ œ
7
œ.
≥
œ. œ. œ. œ. œ.
œ.
≤ œ. œ. œ.
≥
œ œ œ œ œ
5
œ
≥ œ œ˘ œ˘
2
2
œ
≥ œ œ˘ œ˘
2
2
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ> .œ>
2
œ> œ> .œ>
2
∑
∑
œœ œœ ..œœ
2
œœ œœ ..œœ
2
∑
∑
∑
∑
œ. œ .œ
2
hey hey oh,œ. œ .œ
2
hey hey oh,
œ˘ œ .œ≥
2
œ œ .œ
2
œ œ .œ
2
œ œ .œ>
2
œ œ .œ>
2
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
time for one
œ œ œ
time for one
œ
≤ œ
≥ œ
≤
œ
≤ œ
≥ œ
≤
œ
≥ œ
≤
œ
≤
œ˘ œ˘ œ˘
œ œ œ
F
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
œn> œ œ œ œ œ> œ œ œ œ
.œ .œ
∑
∑
œœ jœœ. Œ
.
œœ> œœ> ..œœ>
2
∑
∑
∑
∑
.
m˙ore.
.˙
more.
.œ .œ
.œ .œa
.˙a
.œ .œ
.˙
f
F
F
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
œn> œ œ œ œ œ> œ œ œ œ
.œ .œ
∑
∑
œœ jœœ. Œ
.
œœ> œœ> ..œœ>
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∑
Œ . ‰ ‰ Jœ
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∑
∑
∑
∑
.˙
.œ .œ
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39 .˙
.˙
39 ∑
∑
∑
∑
39 ∑
39 œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ
39 .˙
39 ∑
∑
39
œœ jœœ. Œ
.
œœ> œœ> ..œœ>
2
∑
39 œ œ œ œ œ œ
Church ped dles par dons for
39 ∑
∑
∑
∑
39
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
p
P
p
p
p
p
p
p
π
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Z Verse 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ .œ
∑
∑
œœ jœœ.
Œ .
œœ> œœ>
..œœ>
2
∑
œ# œ œ Jœ ‰ Jœ
mo ral mis takes. It
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
.œ .œ
.œ# .œ
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙
∑
∑
œœ
jœœ. Œ .
œœ> œœ> ..œœ>
2
∑
œ œ œ œ# œ œ
calls them in dul gen ces;
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.œ œ œ œ#
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ Jœ œ Jœ
∑
∑
œœ
jœœ.
Œ .
œœ> œœ>
..œœ>
2
∑
œ œ œ Jœ ‰ Jœ
I call them fakes. As
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
.œ .œ
.œ œ# ≤ jœ
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙
∑
∑
œœ jœœ. Œ
.
œœ> œœ> ..œœ>
2
∑
œ œ œ œ œ œ
far as the name goes, it
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ .œ
∑
∑
œœœ
jœœœ. Œ
.
œœ> œœ> œœ> Jœ
2
∑
œ# œ œ Jœ ‰ Jœ
fits pret ty well 'cause
∑
∑
∑
∑
.œ œ jœ
.˙
.˙
.œ œ Jœ
.œ œ Jœ
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45 ∑
∑
45 ∑
∑
∑
∑
45 ∑
45 jœn > ‰ ‰ Œ .
45 ∑
45 ∑
∑
45 ∑
.˙
∑
45 œ œ œ œ œ œ
Rome's just a bout as in
45 ∑
∑
∑
∑
45 jœ
‰ ‰ Œ .
jœ
‰ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ
.
Jœ˘ ‰ ‰ Œ .
Jœ˘ ‰ ‰ Œ .
f
f
f
f
f
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
dul gent as—
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn > œ> .œ>
2
œ> œ> .œ>
2
∑
∑
œœ œœ ..œœ
2
œœ œœ ..œœ
2
∑
∑
œ. œ .œ
2
Hey hey oh,
œ. œ .œ
2
Hey hey oh,
œ. œ .œ
2
Hey hey oh,œ. œ .œ
2
Hey hey oh,
œ˘≥ œ .œ
2
œ
≥ œ .œ2
œ˘ œ .œ
2
œ˘ œ .œ>≥
2
œ˘ œ .œ>≥
2f
f
f
f
f
f
f
f
f
F
f
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Chorus 3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œœ
jœœ. ‰ œœ
œ œ ..œœ
2
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
rhyme for a dime and a
œ œ œ œ œ œ
rhyme for a dime and a
œ œ œ œ œ œ
rhyme for a dime and a
œ œ œ œ œ œ
rhyme for a dime and a
œ. œ. œ. œ.
≥
œ
≥
œ œ œ œ œ œ
7
œ.
≥
œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ
5
œ˘≥ œ˘ œ œ2
2
œ˘≥ œ˘ œ œ2
2
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn > œ> .œ>
2
œ> œ> .œ>
2
∑
∑
œœ œœ ..œœ
2
œœ œœ ..œœ
2
∑
∑
œ. œ .œ
2
hey hey oh,
œ. œ .œ
2
hey hey oh,
œ. œ .œ
2
hey hey oh,œ. œ .œ
2
hey hey oh,
œ˘ œ .œ≥
2
œ œ .œ
2
œ˘ œ .œ
2
œ˘ œ .œ>
2
œ˘ œ .œ>
2
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
time for one
œ œ œ
time for one
œ œ œ
time for one
œ œ œ
time for one
œ˘≤ œ˘≥ œ˘≤
œ
≤ œ
≥ œ
≤
œ
≥ œ
≤ œ
≤
œ˘ œ˘ œ˘
œ˘ œ˘ œ˘
F
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# # # #
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# # # #
# #
# #
# #
# #
# #
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# #
# #
# #
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86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
Ob.
Bb Cl.
Hn.
Bb Tpt.
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Timp.
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Perc. 2
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S
A
T
B
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Vln. II
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D.B.
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51 .œ .œ
.œ .œ
51 ∑
∑
∑
∑
51 ∑
51 œn> œ œ œ œ œ> œ œ œ œ
51 .œ .œ
51 ∑
∑
51 œœ jœœ. Œ .
œœœ> œœœ> ...œœœ>
2
∑
51 ∑
51
.˙
more.
.˙
more.
.˙
more.
.˙
more.
51 .œ .œ
.œ .œ
.˙
.œ .œ
.˙
f
F
F
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
œn> œ œ œ œ œ> œ œ œ œ
.œ .œ
∑
∑
œœ jœœ. Œ .
œœœ> œœœ> ...œœœ>
2
∑
Œ . ‰ ‰ Jœ
The
∑
∑
∑
∑
.˙
.œ .œ
.˙
.œ .œ
.˙
f
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙
∑
∑
œœ jœœ. Œ
.
œœ> œœ> ..œœ>
2
∑
œ œ œ œ œ œ
coins that you cough up are
∑
∑
∑
∑
.˙≥
.˙
≥
.˙
.˙
.˙
P
p
p
p
p
p
p
p
π
π
AA Verse 4
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ .œ
∑
∑
œœ jœœ.
Œ .
œœ> œœ>
..œœ>
2
∑
œ# œ œ Jœ ‰ Jœ
cart ed to Rome to
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
.œ .œ
.œ# .œ
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙
∑
∑
œœ
jœœ. Œ .
œœ> œœ> ..œœ>
2
∑
œ œ œ œ# œ œ
pay for the paint ing of
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.œ œ œ œ#
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ Jœ œ Jœ
∑
∑
œœ
jœœ.
Œ .
œœ> œœ>
..œœ>
2
∑
œ œ œ Jœ ‰ Jœ
Saint Pet er's Dome: they
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
.œ .œ
.œ œ# ≤ jœ
.œ .œ
.œ .œ
- - -
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# # # #
# # #
# # # #
# #
# #
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# #
# #
# #
# #
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# #
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S
A
T
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57 ∑
∑
57 ∑
∑
∑
∑
57 ∑
57 œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ
57 .˙
57 ∑
∑
57
œœ jœœ. Œ
.
œœ> œœ> ..œœ>
2
∑
57 œ œ œ œ œ œ
feed the Pope's pen chant for
57 ∑
∑
∑
∑
57
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ .œ
∑
∑
œœœ
jœœœ. Œ
.
œœ> œœ> œœ> Jœ
2
∑
œ# œ œ Jœ ‰ Jœ
fine for eign foods and
∑
∑
∑
∑
.œ œ jœ
.˙
.˙
.œ œ Jœ
.œ œ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœn > ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
œ œ œ œ œ œ
fund Mich ael an gel o's
∑
∑
∑
∑
jœ
‰ ‰ Œ .
jœ
‰ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ
.
Jœ˘ ‰ ‰ Œ .
Jœ˘ ‰ ‰ Œ .
f
f
f
f
f
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œ> œ> œ>
Œ . .œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ .œ
fres coes of nudes.
∑
∑
∑
∑
Œ . ‰ œ≤ œ œ œ œ œ œ
7
Œ . ‰ œ.≥ œ.
Œ . ‰ œ≤ œ œ œ œ
5
Œ . ‰ œ. œ.
Œ . ‰ œ. œ.
f
f
f
f
f
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn > œ> .œ>
2
œ> œ> .œ>
2
∑
∑
œœ œœ ..œœ
2
œœ œœ ..œœ
2
∑
∑
œ. œ .œ
2Hey hey oh,
œ. œ .œ
2Hey hey oh,
œ. œ .œ
2Hey hey oh,œ. œ .œ
2
Hey hey oh,
œ˘≥ œ .œ
2
œ˘ œ .œ
2
œ˘ œ .œ
2
œ˘ œ .œ>≥
2
œ˘ œ .œ>≥
2
f
f
f
f
f
f
F
Chorus 4
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œœ
jœœ. ‰ œœ
œ œ ..œœ
2
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
rhyme for a dime and a
œ œ œ œ œ œ
rhyme for a dime and a
œ œ œ œ œ œ
rhyme for a dime and a
œ œ œ œ œ œ
rhyme for a dime and a
œ. œ. œ. œ.≥ œ≥ œ œ œ œ œ œ
7
œ.
≤ œ. œ. œ. œ œ œ œ œ
5
œ.≥ œ. œ. œ. œ. œ.
œ˘≥ œ˘ œ œ2
2
œ˘≥ œ˘ œ œ2
2
p
-
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nnb
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nnn
nnn#
nnb
nnb
nnb
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nnb
nnb
nnb
nnb
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nnb
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S
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T
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63 ∑
∑
63 ∑
∑
∑
∑
63 ∑
63 œn > œ> .œ>
2
63 œ> œ> .œ>
2
63 ∑
∑
63 œœ œœ ..œœ
2
œœ œœ ..œœ
2
∑
63 ∑
63 œ. œ .œ
2hey hey oh,
œ. œ .œ
2hey hey oh,
œ. œ .œ
2hey hey oh,œ. œ .œ
2
hey hey oh,
63 œ˘ œ .œ≥
2
œ˘ œ .œ
2
œ˘ œ .œ
2
œ˘ œ .œ>
2
œ˘ œ .œ>
2
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œn > œ> œ>
œ œ œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ .œ
time for one more.
œ œ œ .œ
time for one more.
œ œ œ .œ
time for one more.
œ œ œ .œ
time for one more.
œ˘≤ œ˘≥ œ˘≤ .œ
œ
≥ œ œ .œ
œ˘ œ˘ œ˘ .œ
œ˘ œ˘ œ˘ .œ
œ˘ œ˘ œ˘ .œ
F f
œ. œ. œ. Jœ.- œ
œ. œ. œ. Jœ# .
- œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙
∑
∑
œœ jœœ. Œ .
œœ> œœ> ..œœ>
2
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ.≥ œ. œ. Jœ.≤ œ≥
œ.
≥ œ. œ. Jœn . œ
œ.≥ œ œ œ œ œ. œ. œ.
œ. œ œ œ œ œ. œ. œ.
.˙
F
pizz.
f
f
F
F
F
F
P
BB
f
f
œ Jœ. œ œ œ ‰
œ Jœ. œ œ# œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ .œ
∑
∑
œœ jœœ. Œ .
œœ> œœ> ..œœ>
2
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ≤ Jœ. œ≥ œ œ ‰
œ jœ. œ œn œ ‰
œ. œ œ œ œ œ. œ. œ.
œ. œ œ œ œ œ. œ. œ.
.œ .œ
œ. œ. œ. Jœ.- œ
œ. œ. œ. Jœ.- œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙
∑
∑
œœ
jœœ. Œ .
œœ> œœ> ..œœ>
2
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ.≥ œ. œ. Jœ.≤ œ≥
œ.≥ œ. œ. Jœ. œ
œ. œ œ œ œ œ. œ. œ.
œ. œ œ œ œ œ. œ. œ.
.˙
œ Jœ. œn œ œ ‰
œ Jœ. œ œ œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ Jœ œ Jœ
∑
∑
œœ
jœœ. Œ .
œœ> œœ>
..œœ>
2
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Jœ. œn≥ œ œ ‰
œ Jœ. œ≥ œ œ ‰
œ. œ œ œ œ œ. œ. œ.
œ. œ œ œ œ œ. œ. œ.
.œ .œ
-
-
-
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69 .œ œ œ. .œ œ œ.
.œ œ œ. .œ œ œ.
69 ∑
∑
∑
∑
69 ∑
69 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
69 .˙
69 ∑
∑
69 œœ jœœ. Œ .
œœ> œœ> ..œœ>
2
∑
69 ∑
69 ∑
∑
∑
∑
69 .œ≤ œ œ. .œ≥ œ œ.
.œ≤ œ œ. .œ≥ œ œ.
œ. œ œ œ œ œ. œ. œ.
œ. œ œ œ œ œ. œ. œ.
.˙
œ. œ œn œ œ Jœ. ‰ Jœ.
œ. œ œ œ œ Jœ. ‰ Jœ.
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ .œ
∑
∑
œœœ
jœœœ. Œ .
œœ> œœ> œœ> Jœ
2
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ.≤ œ≥ œn œ œ Jœ. ‰ Jœ.≤
œ.≤ œ≥ œ œ œ Jœ. ‰ Jœ.
≤
œ. œ œ œ œ œ. œ. œ.
œ. œ œ œ œ œ. œ. œ.
.œ œ Jœ
œ. œ œ œ œ œ. œ œ.
œ. œ œ œ œ œ. œ œ.
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ.≤ œ œ œ œ œ. œ œ.
œ.≤ œ œ œ œ œ. œ œ.
œ. œ œ œ œ œ. œ œ.
Jœ ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ .
f
f
f
œ. œ œ. .œ
Jœ# . œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œ> œ> œ>
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . ‰ ‰ Jœ
It's
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. .œ
Jœn .
≤ œ≥ .œ≤
œ. œ. œ. .œ
∑
∑
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙
∑
∑
œœ jœœ. Œ .
œœ> œœ> ..œœ>
2
∑
œ œ œ œ œ œ
time to put all this a
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
≥
.˙
≥
.˙
.˙
p
P
p
p
p
p
p
arco
p
CC Verse 5
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ .œ
∑
∑
œœ jœœ. Œ .
œœ> œœ> ..œœ>
2
∑
œn œ œ Jœ ‰ Jœ
buse to an end. The
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
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75 ∑
∑
75 ∑
∑
∑
∑
75 ∑
75 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
75 .˙
75 ∑
∑
75 œœ
jœœ. Œ .
œœ> œœ> ..œœ>
2
∑
75 œ œ œ œn œ œ
first step is trans lat ing
75 ∑
∑
∑
∑
75
.œ œ œ œn
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ Jœ œ Jœ
∑
∑
œœ
jœœ. Œ .
œœ> œœ>
..œœ>
2
∑
œ œ œ Jœ ‰ Jœ
Scrip ture, my friend. E
∑
∑
∑
∑
.œ œn jœ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙
∑
∑
œœ jœœ. Œ .
œœ> œœ> ..œœ>
2
∑
œ œ œ œ œ œ
as mus and Lu ther have
∑
∑
∑
∑
.˙
≥ ≤
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ .œ
∑
∑
œœœ
jœœœ. Œ .
œœ> œœ> œœ> Jœ
2
∑
œn œ œ Jœ ‰ Jœ
start ed the blaze and
∑
∑
∑
∑
.˙
.œn .œ
.œ .œ
.œ œ Jœ
.œ œ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ> ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
œ œ œ œ œ œ
now it's our job to make
∑
∑
∑
∑
jœ
≥ ‰ ‰ Œ .
jœ
‰ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ .
Jœ˘ ‰ ‰ Œ .
Jœ˘ ‰ ‰ Œ .
f
f
f
f
f
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œ> œ> œ>
Œ . .œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ .œ
sure that it stays.
∑
∑
∑
∑
Œ . ‰ œ
≤
œ œ œ œ œ œ
7
Œ . ‰ œ.
≥ œ.
Œ . ‰ œ œ œ œ œ
5
Œ . ‰ œ. œ.
Œ . ‰ œ. œ.
f
f
f
f
f
f
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# # # #
# # #
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81 ∑
∑
81 ∑
∑
∑
∑
81 ∑
81 œ> œ> .œ>
2
81 œ> œ> .œ>
2
81 ∑
∑
81 œœ œœ ..œœ
2
œœ œœ ..œœ
2
∑
81 ∑
81 œ. œ .œ
2
Hey hey oh,
œ. œ .œ
2
Hey hey oh,
œ. œ .œ
2
Hey hey oh,œ. œ .œ
2
Hey hey oh,
81 œ˘≥ œ .œ
2
œ œ .œ
2
œ œ .œ
2
œ œ .œ>
≥2
œ œ .œ>
≥2
f
f
f
F
f
f
Chorus 5
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œœ
jœœ. ‰ œœ
œ œ ..œœ
2
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
rhyme for a dime and a
œ œ œ œ œ œ
rhyme for a dime and a
œ œ œ œ œ œ
rhyme for a dime and a
œ œ œ œ œ œ
rhyme for a dime and a
œ. œ. œ. œ.
≥
œ
≥
œ œ œ œ œ œ
7
œ.
≥
œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ
5
œ
≥ œ œ˘ œ˘
2
2
œ
≥ œ œ˘ œ˘
2
2
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ> .œ>
2
œ> œ> .œ>
2
∑
∑
œœ œœ ..œœ
2
œœ œœ ..œœ
2
∑
∑
œ. œ .œ
2
hey hey oh,
œ. œ .œ
2
hey hey oh,
œ. œ .œ
2
hey hey oh,œ. œ .œ
2
hey hey oh,
œ˘ œ .œ
2
œ œ .œ
2
œ œ .œ
2
œ œ .œ>
2
œ œ .œ>
2
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
time for one
œ œ œ
time for one
œ œ œ
time for one
œ œ œ
time for one
œ
≤ œ
≥ œ
≤
œ
≤
œ œ
œ
≥ œ
≤
œ
≤
œ œ œ
œ œ œ
F
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
œn> œ œ œ œ œ> œ œ œ œ
.œ .œ
∑
∑
œœ jœœ. Œ .
œœœ> œœœ> ...œœœ>
2
∑
∑
.
m˙ore.
.
m˙ore.
.
m˙ore.
.˙
more.
.œ .œ
.œ .œ
.˙
.œ .œ
.˙
f
F
F
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
œn> œ œ œ œ œ> œ œ œ œ
.œ .œ
∑
∑
œœ jœœ. Œ .
œœœ> œœœ> ...œœœ>
2
∑
Œ . ‰ ‰ Jœ
E
∑
∑
∑
∑
.˙
.œ .œ
.˙
.œ .œ
.˙
f
-
-
-
-
-
- -
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&
&
&
&
?
?
?
?

&
?
&
?
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
# #
# # # #
# # #
# # # #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
Ob.
Bb Cl.
Hn.
Bb Tpt.
Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Soloists
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Org.
87 .˙
.˙
87 ∑
∑
∑
∑
87 ∑
87 œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ
87 .˙
87 ∑
∑
87
œœ jœœ. Œ
.
œœ> œœ> ..œœ>
2
∑
87 œ œ œ œ œ œ
ras mus a massed us the
87 ∑
∑
∑
∑
87
.˙≥
.˙
≥
.˙
.˙
.˙
P
p
p
p
p
p
arco
p
p
π
π
DD Verse 6
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ .œ
∑
∑
œœ jœœ.
Œ .
œœ> œœ>
..œœ>
2
∑
œ# œ œ Jœ ‰ Jœ
Scrip tures in Greek, and
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
.œ .œ
.œ# .œ
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙
∑
∑
œœ
jœœ. Œ .
œœ> œœ> ..œœ>
2
∑
œ œ œ œ# œ œ
Lu ther re cast them how
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.œ œ œ œ#
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ Jœ œ Jœ
∑
∑
œœ
jœœ.
Œ .
œœ> œœ>
..œœ>
2
∑
œ œ œ Jœ ‰ Jœ
com mon men speak. If
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
.œ .œ
.œ œ# ≤ jœ
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙
∑
∑
œœ jœœ. Œ
.
œœ> œœ> ..œœ>
2
∑
œ œ œ œ œ œ
truth is the egg for which
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ .œ
∑
∑
œœœ
jœœœ. Œ
.
œœ> œœ> œœ> Jœ
2
∑
œ# œ œ Jœ ‰ Jœ
Ger man y prayed, then
∑
∑
∑
∑
.œ≤ œ≥ jœ≤
.˙
.˙
.œ œ Jœ
.œ œ Jœ
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&
&
&
&
?
?
?
?

&
?
&
?
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
# #
# # # #
# # #
# # # #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
Ob.
Bb Cl.
Hn.
Bb Tpt.
Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Soloists
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Org.
93 ∑
∑
93 ∑
∑
∑
∑
93 ∑
93 jœn > ‰ ‰ Œ .
93 ∑
93 ∑
∑
93 ∑
.˙
∑
93 œ œ œ œ œ œ
Lu ther has hatched what E
93 ∑
∑
∑
∑
93 jœ
≥ ‰ ‰ Œ .
jœ
‰ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ
.
Jœ˘ ‰ ‰ Œ .
Jœ˘ ‰ ‰ Œ .
f
f
f
f
f
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œ> œ> œ>
Œ . .œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ .œ
ras mus has laid.
∑
∑
∑
∑
Œ . ‰ œ≤ œ œ œ œ œ œ
7
Œ . ‰ œ.≥ œ.
Œ . ‰ œ≤ œ œ œ œ
5
Œ . ‰ œ. œ.
Œ . ‰ œ. œ.
f
f
f
f
f
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn > œ> .œ>
2
œ> œ> .œ>
2
∑
∑
œœ œœ ..œœ
2
œœ œœ ..œœ
2
∑
∑
œ. œ .œ
2
Hey hey oh,
œ. œ .œ
2
Hey hey oh,
œ. œ .œ
2
Hey hey oh,œ. œ .œ
2
Hey hey oh,
œ˘≥ œ .œ
2
œ˘ œ .œ
2
œ˘ œ .œ
2
œ˘ œ .œ>≥
2
œ˘ œ .œ>≥
2
f
f
f
f
f
f
F
Chorus 6
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œœ
jœœ. ‰ œœ
œ œ ..œœ
2
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
rhyme for a dime and a
œ œ œ œ œ œ
rhyme for a dime and a
œ œ œ œ œ œ
rhyme for a dime and a
œ œ œ œ œ œ
rhyme for a dime and a
œ. œ. œ. œ.≥ œ≥ œ œ œ œ œ œ
7
œ.
≤ œ. œ. œ. œ œ œ œ œ
5
œ.≥ œ. œ. œ. œ. œ.
œ˘≥ œ˘ œ œ2
2
œ˘≥ œ˘ œ œ2
2
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œn > œ> .œ>
2
œ> œ> .œ>
2
∑
∑
œœ œœ ..œœ
2
œœ œœ ..œœ
2
∑
∑
œ. œ .œ
2
hey hey oh,
œ. œ .œ
2
hey hey oh,
œ. œ .œ
2
hey hey oh,œ. œ .œ
2
hey hey oh,
œ˘ œ≤ .œ≥
2
œ˘ œ .œ
2
œ˘ œ .œ≥
2
œ˘ œ .œ>
2
œ˘ œ .œ>
2
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ
time for one
œ œ œ
time for one
œ œ œ
time for one
œ œ œ
time for one
œ˘≤ œ˘≥ œ˘≤
œ
≤ œ
≥ œ
≤
œ˘≥ œ˘≤ œ˘≤
œ˘ œ˘ œ˘
œ˘ œ˘ œ˘
F
-
-
-
-
-
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&
&
&
&
?
?
?
?

&
?
&
?
?
&
&
&
V
?
&
&
B
?
?
# #
# # # #
# # #
# # # #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
# #
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
nnb
nnn#
nnn
nnn#
nnb
nnb
nnb
nnb
nnb
nnb
nnb
nnb
nnb
nnb
nnb
nnb
nnb
nnb
nnb
nnb
nnb
nnb
nnb
Ob.
Bb Cl.
Hn.
Bb Tpt.
Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Tyndale
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Org.
99 .œ .œ
.œ .œ
99 ∑
∑
∑
∑
99 ∑
99 œn> œ œ œ œ œ> œ œ œ œ
99 .œ .œ
99 ∑
∑
99 œœ jœœ. Œ .
œœœ> œœœ> ...œœœ>
2
∑
99 ∑ ?
99
.˙
more.
.˙
more.
.˙
more.
.˙
more.
99 .œ≥ .œ
.œ
≥
.œ
.˙≥
.˙≥
.≥˙
f
F
F
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
œn> œ œ œ œ œ> œ œ œ œ
.œ .œ
∑
∑
œœœ
jœœœ. Œ .
œœœ> œœœ> ...œœœ>
2
∑
Œ . ‰ ‰ Jœ
At
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.˙
.˙
P
P
P
P
P
FTyndale
Jœ ‰ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
.œ> Œ .
.˙
Œ . ..œœ
.˙ ..˙˙
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
Ox ford and Cam bridge I've
∑
∑
∑
∑
Jœ≥ ‰ ‰ .œ
≤
jœ ‰ ‰ .œ
≤
.˙
.˙
.˙





p
p
p
p
π
π
EE Verse 7
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ .œ .œ
∑
∑
..œœ ..œœ
.œ .œ..˙˙
∑
∑
∑
œn œ œ Jœ ‰ Jœ
of ten es pied both
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ .œ
∑
∑
..œœ œ œ œn
.˙ ..˙˙
∑
∑
∑
œ œ œ œn œ œ
wis dom and fol ly, both
∑
∑
∑
∑
.œ œ œ œn
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ .œ .œ
∑
∑
..œœ œœn
jœ
.œ .œ..˙˙
∑
∑
∑
œ œ œ Jœ ‰ Jœ
pru dence and pride; but
∑
∑
∑
∑
.œ œn jœ
.œ .œ
.œN .œ
.˙
.˙
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&
&
&
&
?
?
?
?

&
?
&
?
?
?
&
&
V
?
&
&
B
?
?
b
#
#
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Ob.
Bb Cl.
Hn.
Bb Tpt.
Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Tyndale
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Org.
105 ∑
∑
105 ∑
∑
∑
∑
105 .œ .œ
105 ∑
105 ∑
105
..˙˙
.˙..˙˙
105 ∑
∑
∑
105 œ œ œ œ œ œ
if there's one thing of which
105 ∑
∑
∑
∑
105
.˙
≥
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ .œ .œ
∑
∑
.˙ ..œœn ..œœ
..œœ
œ
œ
jœ
œ
∑
∑
∑
œn œ œ Jœ ‰ Jœ
I am as sured, it's
∑
∑
∑
∑
.˙
.œn
≤
.œ
≥
.œ .œ
.œ œ Jœ
.œ œ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
∑
jœœ
‰ ‰ Œ .
J
œ
œ ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
that it's my mis sion to
∑
∑
∑
∑
jœ
≤ ‰ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ .
Jœ ‰ ‰ Œ .
π
π
π
π
π
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ . œ> œ> œ>
Œ . .œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ Jœ ‰ Jœ
trans late the Word. I'll
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
f
p
f
∑
∑
..˙˙
∑
.˙
.˙
.œ .œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙
∑
∑
œœ jœœ. Œ .
œœ> œœ> ..œœ>
2
∑
œ œ œ œ œ œ
trans late the gos pels, I'll
∑
∑
∑
∑
.˙≥
.˙
≥
.˙
.˙
.˙
p
P
P
P
P
P
P
p
p
p
P
FF Verse 8
P
∑
∑
..œœ# ..œœ
∑
.œ .œ
.œ .œ
œ œ .œ .œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ .œ
∑
∑
œœ jœœ. Œ .
œœ> œœ> ..œœ>
2
∑
œn œ œ Jœ ‰ Jœ
trans late the law, I'll
∑
∑
∑
∑
.œn .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
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?
?
?
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?
&
&
B
?
?
b
#
#
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Ob.
Bb Cl.
Hn.
Bb Tpt.
Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Tyndale
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Org.
111 ∑
∑
111 ..˙˙
∑
.˙
.˙
111 .œ .œ
111 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
111 .˙
111 ∑
∑
111 œœ
jœœ. Œ .
œœ> œœ> ..œœ>
2
∑
111 œ œ œ œn œ œ
trans late with joy the e
111 ∑
∑
∑
∑
111 .˙
.œ .œ
.œ œ œ œn
.˙
.˙
∑
∑
..œœ ..œœ#
∑
.œ .œ
.œ .œ
œ œ .œ .œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ Jœ œ Jœ
∑
∑
œœ
jœœ. Œ .
œœ> œœ>
..œœ>
2
∑
œ œ œ Jœ ‰ Jœ
pis tle of straw; and
∑
∑
∑
∑
.œ œn Jœ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
.œ .œ
∑
∑
..˙˙
∑
.˙
.˙
.œ .œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙
∑
∑
œœ jœœ. Œ .
œœ> œœ> ..œœ>
2
∑
œ œ œ œ œ œ
though it de mand all my
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
..˙˙
∑
.˙
.œ œ jœ
œ œ .œ .œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ .œ
∑
∑
œœœ
jœœœ. Œ .
œœ> œœ> œœ> Jœ
2
∑
œn œ œ Jœ ‰ Jœ>
strength, all my skill, I'll
∑
∑
∑
∑
.≤˙
.œ≤ .œ
.œ≥ .œ≤
.œ œ Jœ
.œ œ Jœ
∑
∑
jœœ ‰ ‰ Œ
.
∑
Jœ˘ ‰ ‰ Œ .
jœ ‰ ‰ Œ .
.˙
jœ> ‰ ‰ Œ .
∑
∑
∑
∑
.˙
∑
œ> œ> œ> œ> œ> œ>
give it my life or my
∑
∑
∑
∑
Jœ˘
≥
‰ ‰ Œ .
jœ
≥ ‰ ‰ Œ .
Jœ˘ ‰ ‰ Œ .
Jœ˘ ‰ ‰ Œ .
Jœ˘ ‰ ‰ Œ .
π
F
F
F
f
f
f
f
f
∑
∑
∑
∑
Œ . ‰. œ. œ.
Œ . ‰. œ. œ.
.˙
Œ . œ> œ> œ>
Œ . .œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ> œ> œ> .œ>
name is n't Will.
∑
∑
∑
∑
Œ . ‰ œ
≤
œ œ œ œ œ œ
7
Œ . ‰ œ.
≥ œ.
Œ . ‰ œ œ œ œ œ
5
Œ . ‰ œ œ
Œ . ‰ œ œ
f
f
f
f
f
f
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&
&
&
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?
?
?
?

&
?
&
?
?
&
&
V
?
&
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B
?
?
b
#
#
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Ob.
Bb Cl.
Hn.
Bb Tpt.
Tbn.
Tuba
Timp.
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Perc. 2
S
A
T
B
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Vc.
D.B.
Pno.
Org.
117 ∑
∑
117 œœ˘ œœ> ..œœ>
2
œœ˘ œœ> ..œœ>2
œ œ>
.œ>2
œ œ> .œ>
2
117 œ> œ> .œ>
2
117 œ> œ> .œ>
2
117 œ> œ> .œ>
2
117 ∑
∑
117 œœ œœ ..œœ
2
œœ œœ ..œœ
2
∑
117 œ. œ .œ
2
Hey hey oh,
œ. œ .œ
2Hey hey oh,
œ. œ .œ
2
Hey hey oh,œ. œ .œ
2
Hey hey oh,
117 œ˘≥ œ .œ
2
œ œ .œ
2
œ œ .œ
2
œ œ .œ>
≥2
œ œ .œ>
≥2
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
GG Chorus 7
f
∑
∑
œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.
œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.
œ œ œ˘ œ˘
2
2
œ œ œ œ
2 2
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
œœ
jœœ. ‰ œœ
œ œ ..œœ
2
∑
œ œ œ œ œ œ
rhyme for a dime and a
œ œ œ œ œ œ
rhyme for a dime and a
œ œ œ œ œ œ
rhyme for a dime and aœ œ œ œ œ œ
rhyme for a dime and a
œ. œ. œ. œ.
≥
œ
≥
œ œ œ œ œ œ
7
œ.
≥
œ. œ. œ. œ. œ.
œ.
≤ œ. œ. œ.
≥
œ œ œ œ œ
5
œ
≥ œ œ˘ œ˘
2
2
œ
≥ œ œ˘ œ˘
2
2
∑
∑
œœ˘ œœ> ..œœ>
2
œœ˘ œœ> ..œœ>2
œ œ>
.œ>2
œ œ> .œ>
2
œ> œ> .œ>
2
œ> œ> .œ>
2
œ> œ> .œ>
2
∑
∑
œœ œœ ..œœ
2
œœ œœ ..œœ
2
∑
œ. œ .œ
2
hey hey oh,
œ. œ .œ
2hey hey oh,
œ. œ .œ
2
hey hey oh,œ. œ .œ
2
hey hey oh,
œ˘ œ .œ
2
œ œ .œ
2
œ œ .œ
2
œ œ .œ>
≥2
œ œ .œ>
≥2
∑
∑
œœ. œœ. œœ. œœ ‰
œœ. œœ. œœ. œœ ‰
œ. œ. œ. œ. œ œ
œ. œ. œ. œ. œ œ
∑
Œ . œ> œ> œ>
œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ ‰
time for a storm.
œ œ œ œ ‰
time for a storm.
œ œ œ œ ‰
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Having completed his education, Tyndale returned to Berkeley, where he found lodging with his friend Sir John Walsh. John Walsh and his wife Anne supported Tyndale’s growing determination
to translate Erasmus’s Greek New Testament into English. Tyndale worked for the Walshes as a modern scholar of Latin and Greek. He tutored their young children, and he preached justification
by faith to his neighbors. In the Walsh manor, Tyndale enjoyed sharing meals regularly with the family and their guests, often discussing the Lutheran ideas that Tyndale had realized were true.
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It was during these days, in the early 1520s, that Tyndale first began the enormous work of translation, motivated
by his own inner faith, by his reverence for Scripture, and by the absurdity spewed by his opponents. He wanted
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∑
∑
∑
∑
wb ≤
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
wwwwwwggggggg
∑
∑
∑
∑
∑
w
law.
∑
∑
∑
∑
w≥
wN
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ww
ww
∑
∑
∑
˙ œ œ
Stud y to
˙ œ œ
Stud y to
˙ œ œ
Stud y to
˙ œ œ
Stud y to˙ 
˙ 
˙ 
∑
∑
π
π
π
π
π
(optional)
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙n ˙˙
w˙ ˙
∑
∑
∑
œ œ ˙
shewe thy silfe
œn œ ˙
shewe thy silfe
œ œ ˙
shewe thy silfe
œ œ ˙
shewe thy silfe
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
 œ œw
..˙˙ œœ
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ
3
laud a ble vn to
œ œ œ œ œ
3
laud a ble vn to
œ œ œ œ œ3
laud a ble vn to
œ œ œ œ œ
3
laud a ble vn to
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙ Œ œœ
˙˙ Œ œœ
∑
∑
∑
˙ Œ œ
God, di
˙ Œ œ
God, di
˙ Œ œ
God, di
˙ Œ œ
God, di
∑
∑
∑
∑
∑
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46 ∑
∑
46 ∑
∑
∑
∑
46 ∑
46 ∑
46 ∑
46 ∑
∑
46
˙˙ œœ œœn
˙˙ œœ œœn
∑
46 ∑
∑
46
œ œ œ œ œn3
vid ynge the worde of
œ œ œ œ œ
3
vid ynge the worde of
œ œ œ œ œn3
vid ynge the worde of
œ œ œ œ œ
3
vid ynge the worde of
46 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œn ˙˙ œ œ
.˙ œnœ ˙
∑
∑
∑
œ œn ˙
trueth
˙ œ œ
trueth
.˙ œn
trueth
œ œ ˙
trueth
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ww#
wwn
∑
 Œ œn œ
I de
∑
˙# ˙
iust ly.
˙ ˙
iust ly.
˙n ˙
iust ly.
˙ ˙
iust ly.
∑
∑
∑
∑
∑
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œn Jœ œ œ
fy the Pope and
∑
∑
∑
∑
∑
w≥
w
≥
œ œn œ œ
œ œ œn œ
œ œ œn œ
pizz.
pizz.
p
p
pizz.
p
p
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ jœ ˙
all his laws.
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ ˙
If God
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
w
w
.˙ œ
arco
arco
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ ˙
spare my life,
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ œ
w
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ œ
ere man y years I will
∑
∑
∑
∑
∑
˙
≥ ˙
w
w
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ œ œ
cause the boy that
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
˙ ˙b
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
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55 ∑
∑
55 ∑
∑
∑
∑
55 ∑
55 ∑
55 ∑
55 ∑
∑
55 ∑
∑
∑
55 œb œ œ œ ‰ Jœ
driv eth the plow to
∑
55 ∑
∑
∑
∑
55 w
w
w
˙ ˙
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ œ
know more of the
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
w
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ Œ œ
Scrip ture than
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
w
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
he.
∑
∑
∑
∑
∑
w≤
w
wn
w
w≤
F
F
F
F
F
arco
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ˙
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ ˙
I will speak
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
KK
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
wwwwwwwbb
gggggggg
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ jœ œ œ
of all thy
∑
∑
∑
∑
w≥
w≥
wb ≥
∑
∑
p
π
π
π
p
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
wwwwwwwb
bgggggggg
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œb œ
test i mon ies
∑
∑
∑
∑
wb
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
wwwwwwggggggg
∑
∑
∑
∑
∑
œn ˙ Œ
al so,
∑
∑
∑
∑
w
wN
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
wwwwwwbbggggggg
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œb œb ˙
e ven be fore
∑
∑
∑
∑
w
w
wb
∑
∑
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64 ∑
∑
64 ∑
∑
∑
∑
64 ∑
64 w
64 w
64 wwwwwwggggggg
∑
64 ∑
∑
∑
64 ∑
˙ Œ œ œ
kings, and will
64 ∑
∑
∑
∑
64 w
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wb
w
wwwwwwb
bggggggg
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œb œb ˙
not be a shamed.
∑
∑
∑
∑
w
wb
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
wwwwwwn
nggggggg
∑
Œ ..˙˙
Œ ..˙˙
∑
∑
w
Œ œ œ œ
As thou hast
Œ œ œ œ
As thou hast
Œ œ œ œ
As thou hast
Œ œ œ œ
As thou hastw≥
wn ≥
w
∑
∑
π
π
π
π
π
(optional)
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ww
.˙ œw
∑
∑
∑
˙ œ œ
known ho ly
˙ œ œ
known ho ly
˙ œ œ
known ho ly
˙ œ œ
known ho ly
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙.˙ œ
w˙ ˙
∑
∑
∑
˙ ˙
scrip ture
.˙ œ
scrip
˙ ˙
scrip ture
˙ ˙
scrip ture
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ œ œœ ˙
œœ Œ œœ œœ
∑
∑
∑
œ Œ œ œ
since a
œ Œ œ œ
ture since a
œ Œ œ œ
since a
œ Œ œ œ
since a
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙ Œ œœ œœ
3
˙˙ Œ œœ œœ
3
∑
∑
∑
˙ Œ œ œ
3
chylde which is
˙ Œ œ œ
3
chylde which is
˙ Œ œ œ3
chylde which is
˙ Œ œ œ3
chylde which is
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œœ œ œ ˙
3
œ œ œ œœ œœn
3
˙
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ3
a ble to make thee
œ œ œ œ œ
3
a ble to make thee
œ œ œ œ œn
3
a ble to make thee
œ œ œ œ œ
3
a ble to make thee
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ œœA œ œ˙
œœ
œ
œ
œœ œœ
∑
∑
∑
œ œ œ œ
wyse vn to sal
œ œA œ œ
wyse vn to sal
œ œ œ œ
wyse vn to sal
œ œ œ œ
wyse vn to sal
∑
∑
∑
∑
∑
-
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-
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73 ∑
∑
73 ∑
∑
∑
∑
73 ∑
73 ∑
73 ∑
73 ∑
∑
73
ww
ww
∑
73 ∑
∑
73
˙ ˙
va tion
˙ ˙
va tion
˙ ˙
va tion
˙ ˙
va tion
73 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œœ Œ œœ œœ
œœ Œ œ˙ œ
∑
∑
∑
œ Œ œ œ
thorowe the
œ Œ œ œ
thorowe the
œ Œ œ œ
thorowe the
œ Œ œ œ
thorowe the
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙ œ œ˙
˙ ˙w
∑
∑
∑
˙ œ œ
fayth which ys
˙ œ œ
fayth which ys
˙ œ œ
fayth which ys
˙ œ œ
fayth which ys
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙˙ ˙˙
˙ ˙w
∑
∑
∑
˙ ˙
in Christ
˙ ˙
in Christ
˙ ˙
in Christ
˙ ˙
in Christ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w˙ ˙
˙ ˙w
w
∑
∑
˙ ˙
Ie su.
˙ ˙
Ie su.
˙ ˙
Ie su.
˙ ˙
Ie su.
˙˙ ˙˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
 œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ww
ww
w
 Œ œ
I
∑
w
w
w
www
w≤
w≤
w≤
w
w
P tenderly
p
∏
∏
∏
∏
∏
solo
∑
˙ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
wryte vn to you, lit tle
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙pizz.
p
p
p
p
p
MM
∑
œ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ ‰ œ œ œ
child ren, how that youre
∑
∑
∑
∑
∑
w≥
w
w
˙ ˙
˙ ˙
∑
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ .œ Jœ
sins are for gev en
∑
∑
∑
∑
∑
w ≤
w
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
-
-
-
-
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82 ∑
œ Œ œ œ
82 ∑
∑
∑
∑
82 ∑
82 ∑
82 ∑
82 ∑
∑
82 ∑
∑
∑
82 ˙ Œ œ
you. I
∑
82 ∑
∑
∑
∑
82 w
˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
w
∑
˙ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
wryte vn to you, yonge
∑
∑
∑
∑
∑
w ≥
˙ ˙
w
˙ ˙
˙ ˙
∑
œ .˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ‰ œ œ œ
men, how that the
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ≤˙
w
w
˙ ˙
˙ ˙
∑
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ .œ Jœ
worde of God a
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
w
w
˙ ˙
˙ ˙
∑
w
 œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ ˙
byd eth in you.
∑
∑
∑
∑
∑
w≤
w
˙ ˙
˙b ˙
˙b ˙
p
1. solo
∑
∑
˙ œ œœbb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œb ˙b
I wryte
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œb
wb
wb
wb
wb
P
P
P
P
P
arco
F
∑
∑
œ ˙ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ ˙b
vn to you
∑
∑
∑
∑
∑
œ .˙
˙ œ œb
w
w
w
∑
∑
˙b œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb œb œ
how that ye are
∑
∑
∑
∑
∑
wb ≥
œb œb ˙
wb
œ œb ˙b
wb
f
F
F
F
F
F
P
∑
∑
wb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ ˙
stronge.
∑
∑
∑
∑
∑
˙b ˙
w
˙ ˙
w
w
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91 ∑
∑
91 œ Œ œ œb
∑
∑
∑
91 ∑
91 ∑
91 ∑
91 ∑
∑
91 ∑
∑
∑
91 ˙b Œ œ
I
∑
91 ∑
∑
∑
∑
91
˙ ˙b
˙ œ œb
˙b ˙b
˙ ˙
˙ ˙
P
p
∑
∑
˙b œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
wryte vn to you, lit tle
∑
∑
∑
∑
∑
˙b œ œ
w
wb
wb
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p
p
p
p
p
∑
∑
œ .˙b
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb Œ œ œ
child ren, lit tle
∑
∑
∑
∑
∑
wb
≥
˙ ˙
˙b ˙
w
w
∑
∑
wb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œb Œ œ œ
child ren, vn to
∑
∑
∑
∑
∑
wb
≤
w
wb
w
wb
P
P
P
P
P
∑
∑
˙ 
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
you.
 Œ œ#
O
∑
∑
∑
∑
w
≥
w
w
w
w
P
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œn ˙
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ# œn œ# ˙
stab lish thy word
∑
∑
∑
∑
˙ 
˙ 
˙ 
w
w
P
P
NN
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wn
w
wwwwwwn
n
nnggggggg
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ jœ# œn œ#
in thy
∑
∑
∑
∑
wn ≥
wn ≥
w≥
∑
∑
p
p
π
π
π
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wn
w
wwwwwwn
n
##ggggggg
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œn œn œn ˙
ser vant,
∑
∑
∑
∑
w≤
w#
wn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
wn
w
wwwwwwnn##ggggggg
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ jœn œ œ#
that I may
∑
∑
∑
∑
w
w
wn
∑
∑
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œ œ œ œ
w
∑
∑
œ œ œ œœ œ ˙
∑
œ œ œ œ
.˙ ‰ jœ
..˙˙> ‰
jœœ
.>˙ ‰ jœ
∑
..˙˙ œœ œœ
..˙˙ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ
œ œ ˙
w
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
small and great, livœ œ œ œ œ œ
small and great, liv
œ≥ œ œ œ
w≥
œ œ œ œ
œ œ ˙
w
∑
∑
œ œ œ œœ œ œ œ
∑
œ œ œ œ
.˙ ‰ jœ
..˙˙> ‰
jœœ
.>˙ ‰ jœ
∑
..˙˙ œœ œœ
..˙˙ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ
w
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ
ing and dead, Mustœ œ œ œ œ
ing and dead, Must
œ œ œ œ
w ≤
œ œ œ œ
œ œ œ œ
w
∑
∑
˙ ˙œ œ ˙
∑
œ œ œ œ
.˙ ‰ jœ
..˙˙> ‰
jœœ
.>˙ ‰ jœ
∑
..˙˙ œœ œœ
..˙˙ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ
œ œ ˙
w
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
all be fore Himœ œ œ œ œ œ
all be fore Him
œ œ œ œ
w ≥
˙ ˙
œ œ ˙
w
∑
∑
˙ œ œ œœ œ œ œ
 Œ œ
œ œ œ œ
˙ ˙
w
.>˙ ‰ jœ
∑
˙˙ ˙˙
˙˙ ˙˙
œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ
˙ ˙
∑
∑
 Œ œ œ
Yes,
 Œ œ
Yes,
˙ Œ œ
stand. Yes,
˙ Œ œ œ
stand. Yes,
œ≤ œ œ œ
≤ œ
.˙ œ≤ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
˙ ˙
F
f
f
f
f
∑
∑
œ œ œ œ œœ œ œ œ
œ œ œ œœ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ Œ 
œ> Œ 
∑
œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œœ.˙
.˙ œ
œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
I be lieve the
œ œ œ œ œ
I be lieve the
œ œ œ œ
I be lieve the
œ œ œ œ
I be lieve theœ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
˙ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
F
F
F
F
F
∑
∑
œ œ ˙œ œ ˙
œ œ ˙œ œ ˙
œ œ ˙
œ œ ˙
∑
∑
∑
œœ œœ ˙˙ &
œœ œœ ˙˙
œœ œœ ˙˙
œ œ ˙
œ œ ˙
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
Ho ly Ghost is
œ œ œ œ
Ho ly Ghost isœ œ œ œ œ
Ho ly Ghost is
œ œ œ œ
Ho ly Ghost is
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
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43 ∑
∑
43 œ œ œ œ œœ œ œ œ
œ œ œ œœ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
43 ∑
43 ∑
∑
43 œœœ œœœ œœœ œœœ
œœ œœ œœ œœ
43 œ œ œ œœ.˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ
43 ∑
∑
43 œ œ œ œ œ œ
ve ry God who
43
œ œ œ œ œ
ve ry God whoœ œ œ œ
ve ry God who
œ œ œ œ
ve ry God who
43 œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
˙ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ.˙ œ
˙ œ œ.˙ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
∑
∑
∑
˙˙ ˙˙˙œ œ
˙˙ ˙˙
ww ˙
w
˙ ˙
∑
∑
˙ Œ œ
calls The
˙ Œ œ
calls The
˙ Œ œ
calls The
˙ Œ œ
calls The
.˙ œ
.˙ œ
œ œ ˙
˙ œ œ
˙ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ˙ ˙
.˙ Œœ Œ 
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
œœœ œœœ œœœ œœœ
œœ œœ œœ œœ
œœ œ œ œ
w
œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
pen i tent to
œ œ œ œ
pen i tent to
œ œ œ œ
pen i tent to
œ œ œ œ
pen i tent toœ œ œ œ œ2 œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
.˙ œœ œ œ œ
∑
˙ ˙
œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œœœ œœœ œœœ œ œœ
œœ œœ
œœ œœ œœ
˙˙˙ œœœ œ
.˙ œ
œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ
His True Church, Where
œ œ œ œ
His True Church, Where
œ œ œ œ
His True Church, Where
œ œ œ œ œ
His True Church, Where
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
.˙ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ˙ ˙
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
œœ œœ
œœœ œœœ? &
œœ œœ
œœ œœ
˙˙ ˙˙˙
˙ ˙
œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
each com munes with
œ œ œ œ
each com munes withœ œ œ œ œ œ œ
each com munes with
œ œ œ œ
each com munes with
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
˙ ˙
˙ ˙
Œ œ œ œ Œ œ œ œœ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ Œ œ œ œœ œ œ œ œ œ
Œ œ œ œ Œ œ œ œ
˙ ˙
∑
∑
∑
Œ œœœœ Œ œœœœœœ œœ
˙ ˙˙˙ ˙˙
˙˙˙ ˙˙˙
˙ ˙
˙ ˙
∑
∑
˙ 
all.
˙ 
all.
˙ 
all.
˙ 
all.
œ2 œ œ œ œ
 œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œœ

4 œ

1 œ1 œ
œ

1 œ

2 œ2 œ
˙ ˙
˙ ˙
P
F
F
F
F
F
F
˙ œ œ
˙ œ œ
Œ œ œ œ ˙œ œ œ ˙
Œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ œ
œ œ ˙
∑
w
∑
Œ œœœœ Œ œœœœœœ œœ
˙ ˙˙˙ ˙˙
˙˙˙ œ œ˙˙
˙ ˙
˙ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ
3 œ
œ
 œ
œ
 œ œ œ
œ
 œ œ œ
œ

4 œ

1 œ1 œ
œ

3 œ2 œ
1 œ
˙ ˙
˙ ˙
p
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50 .œ Jœ. œ œ
.œ Jœ. œ œ
50 .œb jœ. œ œ.œ Jœ. œ œ
.œ jœ. œ œ.œ Jœ. œ œ
œ œ> œ> œ> œ
œb œ> œ> œ> œ
50 ∑
50
œ Œ 
œ> Œ 
50 ....œœœœb J
œœœ. œœœ œœœ
..œœbb
jœœ.
œœ œœ
50 ..œœ Jœœ œœ œœœ
.œb Jœ œ œ
.œb jœ œ œ
50 ∑
∑
50 ∑
50 ∑
∑
∑
50 œ
 œb œ œ œ œ œ œ
œb ˘ œ˘ œ˘ œ˘ œ œ œ œ
œ

2 œ1
œ

œ

œ
 œ3 œ œ
.œb Jœ. œ œ
.œb Jœ. œ œ
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
crash cymbals
˙ ˙
˙ œ jœ ‰
˙ œ jœ ‰˙ œ Jœ
˙ œ jœ ‰˙ œ Jœ
˙ œ jœ ‰
˙ œ jœ
‰
∑
∑
∑
˙˙˙ ˙˙˙
˙˙ ˙˙
w˙˙ ˙˙
˙ ˙
˙ ˙
 Œ œ
Yes,
∑
∑
 Œ œ
Yes,
 Œ œ
Yes,
 Œ œ
Yes,
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ
 œ œ œ œ
˙ œ≤ œ≤
˙ ˙
f
f
f
rit.
+ congregationf
Œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ.˙ œ
 .œ jœœ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ w>
œ œ w>
œ> Œ 
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
œœ œœ œœ œœ
wœ œ œ œ
w
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
I be lieve God
Œ œ .œ Jœ
Yes, I be
Œ œ .œ Jœ
Yes, I be
œ œ œ œ œ œ
I be lieve God
œ œ œ œ œ œ
I be lieve Godœ œ œ œ œ œ
I be lieve God
œ œ .œ Jœ
œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ
œ≥ œ œ œ
œ œ œ œ
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
Slightly slower, q = 88
QQ
f
f
bass drum
œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ.˙
˙ .œ jœœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œœœœ œœœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
œœ œœ
œœ œœ œœ
˙˙˙ œœœ œœ
.˙ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
does for give Theœ œ .œ Jœ
lieve God does forœ œ .œ Jœ
lieve God does for
œ œ œ œ œ
does for give The
œ œ œ œ œ
does for give Theœ œ œ œ œ
does for give The
œ œ .œ Jœ
œ œ .œ Jœ
.œ Jœ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
.œ Jœ œ œ
˙ œ œ
˙ œ œ˙ œ œ œ
.œ jœ ˙œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ
œœ œœ
œœ œœ
˙˙ œœ œœ
w
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
sins of those who
.œ Jœ œ œ
give the sins of
.œ Jœ œ œ
give the sins of
œ œ œ œ œ
sins of those who
œ œ œ œ œ
sins of those whoœ œ œ œ œ
sins of those who
.œ Jœ œ œ
.œ Jœ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ ˙
˙ jœ ‰ œ
˙ ˙˙ ˙
˙ ˙œ œ œn œ
˙ ˙
˙ ˙
∑
∑
∑
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœn œœœ œœœ œœœ
˙˙ ˙˙
˙˙ ˙˙˙
œ œ œn œ
˙ ˙
˙ Jœ ‰ œ
come toœ œ œ ˙
those who comeœ œ œ ˙
those who come
˙ jœ ‰ œ
come to
˙ jœ ‰ œ
come to
˙ Jœ ‰ œ
come to
œ≥ œ œ ≤˙
œ œ œ ˙
œ œ œn œ œ
˙ ˙
˙ ˙
Œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ.˙ œ
 .œ jœœ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
œœ œœ œœ œœ
wœ œ œ œ
w
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
Him con fess ing
Œ œ .œ Jœ
to Him con
Œ œ .œ Jœ
to Him con
œ œ œ œ œ œ
Him con fess ing
œ œ œ œ œ œ
Him con fess ingœ œ œ œ œ œ
Him con fess ing
Œ œ≤ .œ
≥ Jœ≤
Œ œ≤ .œ≥ Jœ≤
œ œ œ≤ œA ≤
œ œ œ œ
œ œ œ œ
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57 œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ
57 œ œ œ œ.˙
˙ .œ jœœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
57 ∑
57 ∑
∑
57 œœœœ œœœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
œœ œœ
œœ œœ œœ
57 ˙˙˙ œœœ œœ
.˙ œ
œ œ œ œ œ
57 œ œ œ œ œ
Je sus Lord andœ œ .œ Jœ
fess ing Je sus
57 œ œ .œ Jœ
fess ing Je sus
57 œ œ œ œ œ
Je sus Lord and
œ œ œ œ œ
Je sus Lord andœ œ œ œ œ
Je sus Lord and
57
œ œ .œ Jœ
œ œ .œ Jœ
.œ Jœ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
.˙ œ
.˙ œ˙ œ œ
œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ
œœ œœ
œœ œœ
˙˙ œœœ œ
˙ œ œœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
trust ing in His
œ œ œ œ œ œ
Lord and trust His
œ œ œ œ œ œ
Lord and trust His
œ œ œ œ œ œ
trust ing in His
œ œ œ œ œ œ
trust ing in Hisœ œ œ œ œ œ
trust ing in His
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
˙ 
‰ œ œ
œ œ œ œ œ
‰ œ
˘ œ
˘ œ˘ œ˘ œ
˘
œ
˘ œ˘œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

‰ œ
˘ œ
˘ œ˘ œ˘ œ
˘ œ˘ œ˘œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

.>˙ œ œ
.>˙ œ œ
œ œ œ> .˙
œ œ w>
∑
 Œ œœ œœ
w w
w
w
w
˙ Œ œ œ
name. Yes,
˙ 
name.
˙ 
name.
˙ Œ œ œ
name. Yes,
˙ Œ œ œ
name. Yes,
˙ Œ œ œ
name. Yes,
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
.˙ œ œ
.˙ œ œ
ƒ p
f
f
bass drum
ƒ
Œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ.˙ œ
œ œ .œ jœœ œ œ œ œ œ
œ> œ œ œ
œ> œ œ œ
œ Œ 
∑
∑
œœœœ œœœ œœ œœœœ œœœœ œœ
œœ œœ œœ œœ
.˙ œ
œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
I be lieve the
Œ œ .œ Jœ
Yes, I be
Œ œ .œ Jœ
Yes, I be
œ œ œ œ œ œ
I be lieve the
œ œ œ œ œ œ
I be lieve theœ œ œ œ œ œ
I be lieve the
œ œ .œ Jœ
œ œ .œ Jœ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
f
œ œ œ ˙
œ œ œ jœ ‰
œ œ ˙œ œ ˙
œ œ œ ˙œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
œœœœ œœœ
œœ œœœœ œœœœ œœ
œœ œœ œœ œœ
œ œ ˙œ œ ˙
œ œ ˙˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
right eous dead Christ'sœ œ œ ˙
lieve the deadœ œ œ ˙
lieve the dead
œ œ œ œ œ œ
right eous dead Christ's
œ œ œ œ œ œ
right eous dead Christ'sœ œ œ œ œ œ
right eous dead Christ's
œ≥ œ œ ≤˙
œ œ œ ˙
œ3 œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
Œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ˙ œ œ
Œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
œœœœ œœœ œœ œœœœ œœœœ œœ
œœ œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœœ
.˙ œœ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
res ur rec tion
Œ œ œ œ œ
Christ's res ur
Œ œ œ œ œ
Christ's res ur
œ œ œ œ œ œ
res ur rec tion
œ œ œ œ œ œ
res ur rec tionœ œ œ œ œ œ
res ur rec tion
Œ
œ≤ œ œ œ
Œ œ≤ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ ˙
œ œ ˙
œ œ ˙˙ ˙
œ œ œ ˙.˙ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
∑
∑
∑
œœœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
œœ œœ œœ
œœ
ww˙ ˙
w
˙ ˙
˙ Œ œ
share, Thatœ œ œ ˙
rec tion share,œ œ œ ˙
rec tion share,
˙ Œ œ
share, That
˙ Œ œ
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Tyndale’s boldness in preaching the Word drew the wrath of the local authorities. Anticipating charges of heresy, Tyndale left the happy manor home of John Walsh and moved to London,
where he hoped to continue his work on an English New Testament under the Bishop’s protection. But he received a chilly reception, and stayed less than a year. Then God drew Tyndale’s
attention across the English channel to Germany where Lutheran ideas were more accepted, and where he could translate safely. Aided by the sea merchants on the channel, Tyndale
slipped from the shores his native land and sailed for Germany.
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III 13 NARRATOR:In many respects Thomas More was a noble character, whose scholarship rivaled that of Erasmus. In fact,
he was a man of conviction, whose principles would cause him to stand against Henry himself in later years;
but with respect to Tyndale he was irrationally spiteful, and Thomas More’s own pride stood in the way of—
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Excuse me! [pause] I believe it's my solo.
NARRATOR:
My bad.
THOMAS MORE:
Thank you. Now where was I? Ah yes, Tyndale.
THOMAS MORE  [interrupting]:
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17 During that time he sent letters to his friends, pleading not for escape or release, but for lanterns, warmer clothes, and hisHebrew texts. In the face of trial and death, Tyndale’s response was to continue his work, unafraid of the martyr’s fire.
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For twelve years he had lived in self-imposed poverty, avoiding the clutches of the Church, devoting his life to translating. Why? Because,
to Tyndale, the Bible was not just a book, not just a work of cultural value, not just a collection of moral wisdom. It was the Word of Life, which
for so long had been withheld from the eyes of his countrymen. And his last words were a prayer for the one man who could restore it.
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œ jœ ‰ œ
host: Praise
œ Jœ ‰ œ
host: Praise
œ jœ ‰ œ
host: Praiseœ œ œ
œ œ œ
˙ œ
˙ œ
˙ œ
œ Œ œ
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ .œ jœœ œ œ
œœ œœ œœ
œ œ œ.˙
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ .œ Jœ
Fa ther,
œ .œ jœ
Fa ther,
œ œ œ
Fa ther,
œ œ œ
Fa ther,
œ œ œ
œ œ œ
˙ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ .œ Jœ
œ ˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ œœ œ œ œ
œœ œœ œœ
˙ œ œœ œ ˙
œ œ œ
∑
∑
∑
∑
˙ œ œ
Son, and
˙ œ œ
Son, and
œ œ œ
Son, andœ œ œ
Son, and
˙ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
˙ œ
.˙
.˙
..˙˙
.˙
.˙
jœ œ jœ œ œ
∑
.˙
œœœœ
œœœ œœœ
jœ œ œ jœ.˙
˙ œ..˙˙
.˙
.˙
∑
∑
∑
˙ œ œ
Ho ly
œ ˙
Ho ly
œ ˙
Ho ly
˙ œ
Ho ly
œ œ2 œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
.˙
.˙
p
p
p
p
F
F
Foundations

π
a. 2
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bbbbbb
bbbbbb
bbbbbb
bbbbbb
bbbbbb
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bbbbbb
bbbbbb
bbbbbb
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bbbbbb
Ob.
Bb Cl.
Hn.
Bb Tpt.
Tbn.
Tuba
Timp.
Perc. 1
Perc. 2
Tyndale
Children's C.
S
A
T
B
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
Org.
68 œ Jœ ‰ œ
˙ Œ
68
.œ ‰ œœ>
..œœ ‰ œœ>
.œ ‰ œ>
.œ ‰ œ>
68 œ œ œ œ>
68 ∑
.˙
68 œœœ œœœ œœ>
jœ œ jœ œœ>
68 ..˙˙
..˙˙
.˙
68 Œ Œ œ
Praise
68 Œ Œ œ
Praise
68 œ Jœ ‰ œ
Ghost. Praise
68
œ jœ ‰ œ
Ghost. Praiseœ Jœ ‰ œ
Ghost. Praise
œ jœ ‰ œ
Ghost. Praise
68 œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
˙ œ
˙ œ
f
f
F
F
F
F
f
f
f
f
f
f
œ œ œ
Œ Œ œ
˙A œ
˙˙ œœ
œ œ œ
˙ œ
>˙ Œ
∑
œ Œ Œ
œœœ œœœ œœœ
œ œ œ
œ
œ œ œ
3 3
œ œ œ˙ œ
˙ œ
˙ œ
œ œ œ
God from
œ œ œ
God from
œ œ œ
God from
˙ œ
God from
˙ œ
God from
˙ œ
God from
œ œ œ
œ≥ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
˙ œ
f
f
f
f
f
f
f
Principal + Mixture
f
F
E
a. 2
˙ œ
œ œ œ
œ œ œ
.˙˙ œ
˙ œ
˙ œ
∑
∑
∑
œœœœ œœœœ œœœ
œ œ œ
œ œœ
3œ ˙.˙
˙ œ
˙ œ
˙ œ
whom all
˙ œ
whom all
˙ œ
whom all
œ œ œ
whom all
˙ œ
whom all˙ œ
whom all
˙ œ1
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
˙ œ
œ œ œ
˙ œ
œ Jœ ‰ œ
..˙˙
œ œ œ
œ œ œ
∑
∑
∑
œœœœ œœœ œœœ
œœ œœ œœ
.œ˙ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
bless ings
œ œ œ
bless ings
œ œ œ
bless ings
œ ˙
bless ings
˙ œ
bless ingsœ œ œ
bless ings
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ ˙
œ œ œ
˙ œ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ.˙
œ œ œ
˙ œ
∑
∑
∑
.œ˙œ œœ œœ
˙˙ œœ
œ œ œœ œ œ
˙ œ
˙ œ˙ œ
flow; Praise˙ œ
flow; Praise˙ œ
flow; Praise
˙ œ
flow; Praise
œ œ œ
flow; Praise
˙ œ
flow; Praise˙ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
˙ œ
œ .œ Jœ
œ œ œ
œ œ œ
˙ œ˙ œ
œ œ œ
˙ œ
∑
∑
∑
œœœ œœœœ œœœ
œ œ œ
œ œ
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œ ˙œ œ œ
˙ œ
˙ œ
œ .œ Jœ
Him, allœ .œ Jœ
Him, allœ .œ Jœ
Him, all
œ œ œ
Him, allœ ˙
Him, all
œ œ œ
Him, allœ≥ .œ≤ J
œ
œ œ œ
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œ œ œ œ œ œ
˙ œ
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œ œ œ
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∑
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œ œ œœ.˙
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˙ œ
crea tures˙ œ
crea tures˙ œ
crea tures
œ œ œ
crea tures
œ ˙
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œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ .œ Jœ
˙ œ
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˙ œ˙ œ
œ œ œ œ
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∑
∑
∑
œœœ œœœ œœ œœœ
œ œ œ œ œœ
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.˙˙˙ œœ
˙ œ
˙ œ
˙ œ œ
here beœœ .œ Jœ
here beœœ .œ Jœ
here be
˙ œ
here be
œ œ œ œ
here be
˙ œ
here beœ .œ Jœ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
˙ œ
.œ ‰ œ
.˙
˙ œœ œ œ œ
.œ ‰ œ.œ œ
.œ ‰ œ
.œ ‰ œ
∑
∑
∑
œœœ œœœ œœœ
˙˙ œœ
˙ œœœ œœ œœ
.˙
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œ Jœ ‰ œ
low; Praise
œ jœ ‰ œ
low; Praise
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low; Praise
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low; Praise
œ Jœ ‰ œ
low; Praise
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˙ œ
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∑
∑
∑
œœœ œœœ œœœ
œ œ œ œ œ œ
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œ œ œ˙˙ œ
˙ œ
˙ œ
œ œ œ
Him a
œ œ œ
Him a
œ œ œ
Him a
˙ œ
Him a
œ œ œ œ
Him a
˙ œ
Him a
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ
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˙ œ
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Tyndale
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78 œ œ œ
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∑
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78 ˙ œ
bove, ye
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bove, ye
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bove, ye
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bove, ye
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bove, ye
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bove, ye
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heav'n ly
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heav'n ly
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heav'n ly
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˙˙ œœ
.˙œœ œœ œ
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˙ œœ Jœ ‰
œ
host: Praise
œ Jœ ‰ œ
host: Praiseœ Jœ ‰ œ
host: Praise
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host: Praise
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Son, and
˙ œ œ
Son, and
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˙ œ
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Son, and
˙ œ œ
œ
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∑
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œœ ˙˙
œ œ œ.˙
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Ho ly
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Ho ly
˙ œ
Ho ly
œ œ œ
Ho ly
˙ œ
Ho ly
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˙ œ
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 œ
œ
 œ
œ
 œ
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∑
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.œ˙ œ œ
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˙ œ
œ Jœ ‰
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Ghost; Praise
œ jœ ‰ œ
Ghost; Praise
œ jœ ‰ œ
Ghost; Praise
œ jœ ‰ œ
Ghost; Praise
œ Jœ ‰ œ
Ghost; Praise
œ Jœ ‰ œ
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œ
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œ .œ Jœ
Fa ther,œ .œ Jœ
Fa ther,
œ .œ Jœ
Fa ther,
œ œ œ
Fa ther,
œ œ œ
Fa ther,œ .œ Jœ
œ
 œ
œ
 œ
œ
 œœ
 œ
œ
 œ
œ
 œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
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∑
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œ œ œ
œ œ œ
˙ œ œ
Son, and
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20 William Tyndale: born 1494 near the River Severn; died 1536 near Brussels;linguist, priest, preacher, reformer, translator.
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